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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya meningkatkan motivasi 
belajar siswa melalui metode team game tournament. (2) Upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa melalui metode team game tournament. (3) Mengetahui kendala-kendala 
dan peningkatan pada metode team game tournament pada saat pelajaran berlangsung.            
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Pelaksanan dalam tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas VIIIA MTs Kauman Ponorogo kec. Jambon Tahun Pelajaran 
2013/2014 sebanyak 27 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi siswa, dan observasi guru. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 
siswa pada materi bangun ruang sisidatar. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian siswa pada 
siklus I, siklus II dan siklus III menunjukkan bahwa motivasi siswa meningkat pada 
setiap aspek yang diamati. Seperti persentase banyak siswa yang mencapai ≥ 3 aspek 
sikap adalah (59,25%), (70,37%), (70,37%). pada persentase banyak siswa yang 
mencapai ≥ 3 aspek loyalitas  adalah (51,85%), (70,37%), (77,77%). Persentase banyak 
siswa yang mencapai ≥ 3 aspek visi  adalah (55,55%), (62,96%), (74,07%). Persentase 
banyak siswa yang mencapai ≥ 3 aspek durasi belajar adalah (62,96%), (66,66%), 
(81,48%). Dan persentase ketuntasan hasil hasil tes pada akir siklus I adalah 66,66%, 
siklus II adalah 70,37% dan siklus III adalah 85,18%. Dengan demikian menunjukkan 
bahwa prestasi siswa meningkat. 
 
Kata kunci : Pembelajaran kooperatif tipe TGT, motivasi siswa, prestasi belajar 
siswa. 
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